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HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS KOMUNIKASI INTERPERSONAL 
DENGAN MOTIVASI BELAJAR 
 
Hubungan interpresonal memegang peranan penting dalam proses belajar 
mengajar. Dimana dalam hubungan interpersonal tersebut tidak lepas kaitannya 
dengan intensitas komunikasi interpersonal. Diharapkan ketika siswa memiliki 
intensitas komunikasi interpersonal yang baik dengan guru maupun antar sesama 
siswa mampu meningkatkan motivasi belajar  siswa sehingga dapat meraih 
prestasi  di sekolah. Namun pada kenyataannya ditemukan pelanggaran-
pelaggaran yang dilakukan siswa ketika disekolah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas 
komunikasi interpersonal dengan motivasi belajar. Hipotesis yang diajukan adalah 
ada hubungan positif antara intensitas komunikasi interpersonal dengan motivasi 
belajar.  
Subjek penelitian adalah seluruh siswa SMA di Surakarta dengan sampel 
penelitian siswa SMA Muhammadiyah 3 Surakarta dan siswa SMA Warga 
Surakarta sejumlah 113 siswa. Penelitian ini menggunakan cluster random 
sampling dengan mengacak cluster atau kelompok-kelompok yang akan dijadikan 
subjek penelitian. Pengumpulan data menggunakan skala intensitas komunikasi 
interpersonal dan skala motivasi belajar. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah product moment. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh korelasi (r) sebesar 0,666; p = 
0,000; (p < 0,01). Tingkat intensitas komunikasi interpersonal dengan Rerata 
Empirik (RE) sebesar 67,39 dan Rerata hipotetik sebesar 57,5. Tingkat motivasi 
belajar dengan Rerata Empirik(RE) sebesar 109,66 dan Rerata Hipotetik (RH) 
sebesar 95. Sumbangan efektif variabel intensitas komunikasi interpersonal 
terhadap motivasi belajar  yang ditunjukkan oleh koefisien determinan   = 0,444. 
Tingkat intensitas komunikasi interpersonal dan tingkat motivasi belajar yang 
yang termasuk kategori tinggi. 
Kata kunci: motivasi belajar, intensitas komunikasi interpersonal 
